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（Århus Kommunes Biblioteker / Gellerup Bibliotek）
　オーフス中央図書館は 2004 年に、ビル・アンド・
メリンダ・ゲイツ財団の「学習へのアクセス賞」(Bill 
& Melinda Gates Foundation Access to Learning 























































週間で 20 デンマーク・クローネ（約 430 円）、子供
は 5 デンマーク・クローネ（約 100 円）で、1 か月
延滞すると成人は 125 デンマーク・クローネ（約 2,700
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